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RINGKASAN
Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat mendukung untuk
sektor usaha pertanian. Iklim tropis yang ada di Indonesia mendukung
berkembangnya sektor pertanian dengan sub sektor pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Bidang peternakan sebagai
subsektor dari pertanian mempunyai prospek yang sangat bagus bila
dikembangkan secara optimal, dengan meninjau peluang pasar yang banyak dicari
oleh konsumen. Salah satu peluang usaha di bidang peternakan yaitu usaha
pembuatan pupuk kompos. Petani yang menggunakan pupuk dengan kualitas baik
pada tanaman akan meningkatkan kualitas hasil panen dan menghasilkan tanaman
yang sehat. Jatikuwung Innovation Center (JIC) adalah sebuah inovasi terbaru
tentang pengolahan pupuk kompos dari hasil samping kegiatan peternakan yang
berada di Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.
JIC mulai memasarkan produk pupuk di Surakarta dan sekitarnya. Produk pupuk
kompos padat yang dijual berupa kemasan Sak dan Plastik dan telah dipasarkan di
toko bunga maupun toko pertanian di Solo raya.
Penelitian ini dilaksanakan di UKM pengolahan pupuk kompos padat di
JIC, di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar bulan Juni sampai
Agustus 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari
pengembangan usaha pengolahan pupuk kompos di JIC dilihat dari aspek
finansial dan menetukan capaian Break Even Point ( BEP). Metode dasar yang
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan
teknik survei. Metode penentuan lokasi penelitian ditentukan secara purposive
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sampling (sengaja). Melakukan analisis finansial kelayakan usaha dalam investasi
dapat menggunakan kriteria dari perhitungan seperti Net Benefit Cost Ratio (Net
B/C Ratio), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback
Period of Credit (PPC), dan Break Event Point (BEP). Berdasarkan hasil analisis
kelayakan finansial, usaha pengolahan pupuk kompos di JIC memperoleh nilai
kriteria kelayakan sebagai berikut: NPV Rp 13.719.059,41; BCR sebesar 1,23 ,
IRR sebesar 19,39 %, PPC sebesar 3,83, dan BEP penjualan pupuk kompos
sebesar Rp 23.349.615,71. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengolahan
pupuk kompos di Jatikuwung Innovation Center ini layak untuk diusahakan dan
dapat memperoleh keuntungan jika dapat menjual lebih dari 4.111 unit kemasan
pupuk plastik dan 613 unit pupuk kompos padat kemasan sak.
Kata Kunci : analisis finansial, pupuk kompos, UKM, JIC
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SUMMARY
Indonesia has potential resource highly supporting agribusiness sector.
The tropical climate existing in Indonesia supported the development of
agricultural sector with food plant, plantation, livestock, fishing, and forestry sub-
sectors. Livestock as an agricultural subsector has a very good prospect when it is
developed optimally, by viewing the market livestock consumers. One of business
opportunity in livestock is compost  production. The farmer using good-quality
fertilizer on her plant will improve the quality of harvest products and yield
healthy plants. Jatikuwung Innovation Center (JIC) is a newest innovation of
compost processing from by product of livestock activity existing in Jatikuwung
Village, Gondangrejo Sub District, Karanganyar Regency. JIC begins to market
fertilizer product in Surakarta and surrounding. Solid compost products sold
include sack and plastic that have been marketed in florist and other farm shop
throughout Solo.
This study was taken place in solid fertilizer processing SME in JIC,
Gondangrejo Sub District of Karanganyar Regency from June to August 2015.
This study aimed to find out the feasibility of compost processing business
development in JIC viewed from financial aspect and to determine the Break Even
Point (BEP) gain. Basic method employed in this study was descriptive one with
survey technique. The location of research was selected using purposive sampling
technique. The analysis was carried out by conducting financial analysis on
business feasibility in investment using criteria of Net Benefit Cost Ratio (Net B/C
Ratio), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period
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of Credit (PPC), and Break Event Point (BEP). Considering the result of financial
feasibility analysis, the compost processing business in JIC got the following
feasibility criteria score: NPV of IDR 13.719.059,41; BCR of 1,23, IRR of
19,39%, PPC of 3,83 and compost sale BEP of IDR 23.349.615,71. The
conclusion drawn was that compost processing in Jatikuwung Innovation Center
was feasible to be attempted and could get profit if it could sell more than 4.111
units of plastic fertilizer package and 613 units of solid compost sack package.
Keywords: financial analysis, compost, SME, JIC
